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 Вивчення фтизіопульмонології на кафедрі загальної хірургії, радіаційної медицини та 
фтизіатрії проводиться вперше. Це надає деякі переваги нашим курсантам, оскільки 
пульмонологія і фтизіатрія за клінічним перебігом захворювань, що входять до їхньої 
компетенції, дуже зближені. Особливо це чітко проявилось в останні 15-20 років. У цей 
термін деякі набуті захворювання, головним чином вогнищевого характеру, що відносяться 
до неспецифічних процесів, за своїм субклінічним перебігом почали дуже нагадувати 
вогнищевий та інфільтративний туберкульоз. Розмежування цих процесів у значній мірі 
залежить від знань як неспецифічної патології, так і фтизіатрії. Від знань останньої, на нашу, 
думку диференціальна діагностика залежить найбільше. Дану тезу ми обґрунтовуємо тим, 
що сухоти в останні роки створили в усьому світі епідемічно небезпечну ситуацію, а в 
Україні у зв’язку з цим була зафіксована епідемія цієї хвороби. Важливість своєчасної 
діагностики захворювання визначається його небезпечністю для суспільства. Отже, 
пропустити не діагностований туберкульоз дуже небезпечно для спільноти. У рівній мірі це 
загрозливо для особи, яка є носієм захворювання. Не менш обтяжливо така ситуація 
торкається і держави, оскільки лікування вперше виявленого незадавненого процесу триває 
набагато швидше і дешевше. 
 Разом з  тим без належних знань рентгенології визначатись із характером процесу 
дуже важко. З огляду на це, можливість тісного контакту курсантів із викладачами кафедри, 
які володіють знаннями з усіх трьох перерахованих дисциплін принципово важливе і 
повинно відбуватись саме у такому трикутнику. Сьогодні ми це робимо за рахунок деяких 
змін та зміщень у програмі, а у перспективі ці зміни з нашої точки зору мають бути внесені у 
програму з боку Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я. 
